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Int roducció
Avui és una obvietat afirmar que els catala-
noparlants ens hem incorporat a la societat
del coneixement com a usuari s en la nostra
llengua pròpia. Com a llengua d'una socie-
tat que pertany al primer món hem tingut
l'oportunitat històrica de ser presents a
lnternet i l'hem sabuda aprofitar. Si repas-
sem les estadístiques que cada any publica
la Secretaria per a la Societat de la Informa-
ció (http://dursi.gencat .net) veurem com
l'índex de connectivitat de Catalunya
ronda la mitjana de la Unió Europea i
supera alguns països de la UE.2 Però no
ens hem limitat a ser espectadors del feno-
men d'Internet: els catalanoparlants hem
trobat a Internet un espai -virtual però
real- en el qual podem expressar-nos en
la nostra llengua sense cap mena de limita-
ció, difondre qualsevol aspecte de la nostra
cultu ra, estudiar, comerciar, etc. El resultat
ha estat , és i esperem que continuï sent, un
elevat nombre de webs en català.
Ara bé, Internet no és només un apara-
dor estàtic d'informació en forma de pàgina
web sinó que també ens permet interaccio-
nar amb altres usuaris a través de diferents
sistemes de comunicació mediada per ordi-
nador (que equival al terme anglès Compu-
ter-Mediated Communication o CMC) com
el correu electròn ic, els xats, els sistemes
de missatgeria instantàn ia, etc. En aquest
article analitzarem aspectes lingüístics del
català que utilitzem a Internet. En d'altres
treballs hem parlat de qüestion s generals
d'anàlisi del discurs mediat per ordinador
(Torres, 2002) o d'aspectes més puntuals
com ara les funcions pragmàtiques de les
emoticones (Torres, 1999), les normes con-
versacionals de la netiqueta, l'etiqu eta a
Internet (Torres, en premsa a), o l'ensenya-
ment del català col-Ioquíal a través del xat
(Torres, 2002, en premsa b).3En aquest arti-
cle, però, em centraré exclusivament en tot
allò que gira a l'entorn de l'ortografia, un
dels aspectes que més ens crida l'atenció
quan veiem, per exemple, el text d'un xato
Aquest aspecte i molt s d'altres relacionats
amb la llengua catalana a Internet encara no
han estat estudiats amb profunditat des de
l'àmbit acadèmic, però cal tenir en compte
algunes contribucions paral-leles per al cas-
tellà com Mayans (2000) o Yus (2001).
L'objectiu d'aquest article és oferir un a
primera caracterització que doni compte
de les especificitats de la llengua a Inter-
net, que ajudi a entendre millor la llengua
dels xats a tots els que no hi estiguin fami-
liaritzats i que trenqui alguns tòpics que
sovint formulem a priori , sense tenir en
compte com l'entorn tecnològic i les situa-
cions comunicatives condicionen la llen-
gua a lnternet.
Cal remarcar que tot s els exemples estan
extrets de xats reals (Vilaweb i canal
Maresme del servidor !RC-Hispano) i, per
tant, reflecteixen la manera d'escriure de
persones que participaven en aquest tipu s
d'interacció que hem volgut respectar.
Llengua normativa i llengua a Inter-
net
Abans d'entrar en la caracterització de la
llengua a Internet cal esmentar algun es
premisses que condicionen la tria d'un codi
lingüístic simplificat per part de l'usuari.
Ni tot el català que s'usa en els diversos sis-
teme s de comunicació mediada per ordina-
dor és normatiu ni és no normatiu. Al cap-
davall la tria sempre depèn de l'emissor del
missatge . Però quins elements condicio-
nen la seva decisi ó?'
El m itjà de comunicadó m ediada per
ordinador
En els mitjans sincrònics com el xat, les
interaccions comunicatives es donen a
temps real, és a dir, el missatge de l'emissor
arriba als receptors quasi a l'instant com suc-
ceeix en la conversa oral. Aquest fet imposa
un ritme comunicatiu ràpid, amb alternan-
ces constants de torns de parla entre els par-
ticipants. Elprimer que ens sobta quan par-
ticipem per primer cop en un xat , encara
que sigui d'espectadors, és l'imparable flux
de línies i línies de text emeses per diferents
participants que van apareixent a la panta-
lla. Si intentem llegir el text del xat lineal-
ment és molt possible que no entenguem
de què s'està parlant, atès que normalment
hi ha més d'un tema de conversa en paral-
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lel. El participant, a diferència de les con-
verses orals que han marcat la pauta comu-
nicativa de tota la nostra vida, pot llegir
diverses converses alhora i encara més, pot
dir la seva en molt es d'elles.
Amb tot plegat no és estrany que els par-
ticipant s en sistemes de comunicació me-
diada per ordinador sincrònics recorrin a
un codi simplificat amb abreviatures i altres
recursos que més endavant analitzarem.
Aquest ritme comunicatiu és molt diferent
del que es dóna en els sistemes asincrònics
com el correu electrònic. Quan redactem un
missatge de correu electrònic, normalment
disposem del temps suficient per reelabo-
rar el text, vetllar per la correcció lingüística
(alguns programes de gestió de correu incor-
poren un corrector ortogràfic com el dels
processadors de textos). En general, doncs,
associem els missatges de correu amb un a
situació comunicativa formal que implica,
per tant, l'ús d'una llengua normativa.
Ara bé, tamb é podem trobar amb men ys
freqüència intervencions absolutament
normatives en xats o missatges de correu
electrònic inform als, escrits amb codi sim-
plificat. Com ja hem dit abans , la tria
depèn, en darrera instància, de l'emissor.
(1) Exemple d'un missatge de correu electrònic d'una alumna polon esa d'u n campus d'estiu de
català. Usa un nivell de llengua infor mal i una llengua norm ativa, amb alguna llicència (l'omissió
d'accen ts, allargaments vocàlics, repetició de símbols d'exclamació i interrogació, emotico nes).
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(2) Exemple de xat entre professors del Consorci per a la Normalització Lingüística durant un curs
de formació en noves tecnologies per a lingüi stes. Es tracta d 'un xat informal però amb nivell de
llengua estàndard. Tot i que com a professora (amb el sobrenom <xxx» vaig intentar fomen tar
l'omissió d'a ccents (soc, cata/a) i l'ús de k en lloc de qll, els alumnes es van manten ir ferms en l'ús
d'una llengua norm ativa:
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<Montse> Hola, judith !
<Núria> què tal
<josep> hola! teniu calor?
<tomàs> molta
<xxx> que xulu!
<Montse> Apa! Avui no parem.
<Núria> Molt xulu, xulíssim!
<Montse> algú té calor?
<xxx> soc la profe: simu lem que sou alumnes de
catala
<xxx> avui parlarem de les vacances
<xxx> ke origina!!!!!!!!
<Montse> ets un a profe poc dinàmica!!!
<xxx> on aneu de vacances?
<josep> quines vacances?
<Núria> jo aniré a Portugal, de vacances
<tomàs> què vol dir tenir la mà foradada?
<XXX> virtua ls, potser?
<tomàs> I canviar l'aigua de les olives?
<Montse> Anar de vacances a Portugal
Mida del missatge
El segon factor que in dueix a l' ús d 'un codi
sim plificat quan ens comuniquem a Inter-
net és la restricció en la m ida del mi ssatge,
qu e ve condicionad a per dos motius d 'ori -
gen ben diferent:
a) El buffer o esp ai habili tat per a escriure
el missatge. En el correu elec tròn ic la
mida de la finestra en la qual escrivim
convida a esc riure tot un text, o com a
mínim n o ens obliga a escriure un text
breu , ben al contrari del que succeeix en
les interfícies de xato Tan t en les aplica-
cions que s'usen per xa tejar (m IRC, IRCLE,
etc.) co m en els webxats o xats vin culats
a una pàgina web (xa ts de Vilaweb ) dispo-
sem d 'una finestret a per esc riure el m is-
satge que convida a escriure una o dues
línies . El màxim exponent d'aquesta limi-
tació, el trobem en els missatges entre
mòbils o short message service (sms) amb
un límit de 160 caràcters que sovin t ens
obliga a co n de n sar al màxim el nostre
míssatge.'
b) Les n ormes de la netiqueta. Un a de les
normes que regeixen la conducta o l'eti-
queta a la xarxa po stula que no hem d'en-
viar m issatges excessiva m en t llargs. En el
(3) Exemple d'un xat prototípic, de to informal i amb la varietat pròpia dels sistemes sincrònics de
comunicació a Internet. Hi trobem algunes de les característiques recurrents: substitució de minús-
cules (hola lol a per Ho la Lola), elisions vocàliques (d per de), jocs de paraules (toco el 2 per toco el dos),
abreviatures (tb per també), i repetició de símbols d'exclamació. En canvi, podem observar com un
participant que es declara novell «Xup» respecta la normativa i per tant evidencia la seva qualitat
d'u suari poc versat en l'ús del codi simplificat dels xats, tot i que també pot ser una opció personal.
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Cafè Clilssic
<LOlA> HOLA GENT OUE TAL
<mcokie> pownl Omorts
<mockie>hola lola
<LOLA> Oui està mort
<mockie> la penya
<mcckie> els la lola d españa?
<LOlA> Ja ho veig. semble que dormtnl sobte eítectat
<LOLA> nosoc la LOLA i prou
<mookie> toco el 2
<mookle> massahlst~ x a mi
<LOLA> dons adeu,jo IbllHllll1!
<Xup> De que vaaixò ?
<mertona"> bona nit eh
<Xup>Es la prmera vegada que entre a un xal Disculpa
<mertcna'> bona nil ltUp
Transcripció del text :
<LOLA> HOLA GENT QUETAL
-cmookíe» privant o morts
<xxx> hola lola
<LOLA> Qui està mort
-cmookíe» la penya
«rnookie» ets la lola d españa?
<LOLA>Ja ho veig, semble que dormint sobre el
teclat
<LOLA>no soc la LOLA i prou
-cmookíe» toco el 2
-cmookie> massa festa x a mi
<LOLA>doncs adeu, jo tb!!!!!!!!!!
<Xup> De què va això?
<martona*> bona nit eh
<Xup> És la primera vegada que entre a un xat.
Disculpa.
<martona*>bona nit xup
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cas del correu electrònic, implicarien un
abús del temps de lectura dels receptors i
en els xats impediríem la interacció pròpia
d'una conversa."
Escriptura ideofonemàtica
Fins ara no ens hem referit a la llengua que
associem als xats amb paràfrasis com la
que acabo d'usar o amb etiquetes de l'estil
de codi simplificat o llengua d'Internet. En
un intent de trobar un terme per a aquesta
modalitat del català proposo anomenar-la
escriptura ideofonemàtica. La justificació del
terme es troba en el fet que aquesta escrip-
tura , d'una banda, emula la transcripció
fonètica amb els caràcters del teclat
ex . «kern kedat» per «que hem qu eda t»
i, de l'altra, juga amb els caràcters numèrics
i matemàtics del teclat atribuint-los equiva-
lències lingüístiques. Així doncs, una «x»
equival a la preposició per i per extensió,
a la seqüència «per» que en combinacions
com «xo» s'ha de llegir «però». Una opció
alternativa a l'hora d'escriure «però» és la
que intenta recollir la pronúncia del català
central , és a dir, «pro» . Estaria més bé usar el
«xo», en català central , en casos com «xx o-
per «per això» -un cas mixt en el qual
la primera «X» s'ha d'interpretar com el
signe de multiplicació i equival a «per»,
mentre que la segona «X» forma part de la
simplificació fonètica del mot això> xo-,
«xodeíem- per «això dèiem», «sixo no va
be» per «si això no va bé», etc.
Les especificitats de l'escriptura ideofo-
nem àtica del català a Internet es dividei-
xen en dos gran s blocs:
a) Codi simplificat:
• Elisions vocàliques:
- per contacte vocàlic: equiva len a la realit-
zació fon ètica de la llengua oral.
ex. «keu nat » equival a «que heu an at», qu e
pronunciat en un a situació de conversa co l-
loquial es tra nsc riuria co m [kow n at)
- per context: es tracta de vocals que es
poden eliminar perquè les podem deduir
per les consonants que conformen el mot
o pel context del missatge. Normalment,
s'elideixen les vocals neutres, en menor
mesura la e i a tòniques i quasi mai la i, o
i Il.
ex . «niras a la kdd d dma? . és a dir «An iràs
a la qued ada de de rn à?»
D'aquesta manera, qualsevol consonant
pot tenir dos valors, el del seu so o el bífo-
nemàtic, és a dir, el del seu so en combina-
ció amb qualsevol dels tres sons associats a
la grafia e, [e tancada], [e oberta] o [vocal
neutra] :
ex . «t» pot llegir-se [t] o [t) + «e», co m a
«t 'est imo» o «tst irno»
«d» pot llegir-se [d) o [d] + «e», com a «de
demà» o «d drna-
• Reduccion s de grups consonàntics:
- qll > k o qll > q
ex . «ke- en lloc de «que», «ki- en lloc de
«qui»
Per extensió, la k pot substituir la grafia
e, fet que es pot interpretar com a marca de
pertinença a un grup , el dels usuaris d'es-
criptura ideofonemàtica.
ex . «kasa. per «casa»
També podem reduir qu per q si volem
evitar l'ús d'una grafia poc tradicional en
català com la k.
ex. -qedar- en lloc de «quedar»
- que > k O que> q
ex . «kdd- o «qdar- en lloc de «quedada» o
«quedar-
El caràcter mon ofonemàtic -[k]- o
bifonemàtic - [k] + e oberta, tancada
o vocal neutra- d'aquestes dues grafies
queda desambiguat pel context.
Un altre fenomen diferent, i que podríem
incloure en l'apartat de les elisions vocàli-
ques, és la substitu ció de k per c en casos
en què intentem reproduir la pronúncia
de grups com -qiie- i -quo- per [-ku-],
molt habitual en registres col-loquíals del
català central.
ex. «no es custió d qdar gaire tard» per «no
és qüestió de qu edar gaire tard»,
«el treball cu t ídi à- per «el treball qu otidià»
-gu » w
ex. «wapa- per «guapa»
Hi ha usuaris que prefereixen usar «gu» i
«qu- perqu è la cerca de les tecles «w» o «k»
en teclat -dos caràcters que no se solen
emprar en català- implica una pèrdua de
temps.
• Omissió d'accents.
• Omissió de majúscules a l'inici de torn de
paraula però raram ent després d'un punt.
ex. -cmtv» «soc d Sbdll . K hi ha algu? » «Sóc
de Sabadell. Qu e h i ha algú? »
• Abreviatures:
ex. «tb» per «també»
«sup- per «si us plau »
«BCN» per «Barcelon a»
b) Llenguatge creatiu
• Neologismes:
ex . «kína xate ra k tensí- per «quin a xerrera
que ten sl-
«ieps- per «ep» com a interj ecció de saluta-
ció
«kdd- per «quedada», especialitzaci ó semà n-
tica amb el va lor de «trobada»
• Jocs amb números: els núm eros, a banda
d'usar-se amb el seu valor
ex . «5 dies d vaca nces »
equivalen al seu valor fonètic.
ex . «Zmana- per «setmana»
«cotxe 9» per «cotxe no u»
«9 se» per «no ho sé»
Un cas que mereix ser comentat és el del
polimorfisme de variant per la interjecció
de comiat adéu, que podem trobar escrita
com:
«al O- : número 10 amb valor fonètic
«ad l » : «d» bifon emàtica + número 1 amb
valor fonètic
«d l »: elisió d'a+d bifon emàtica + número
1 amb valor fonètic
• Jocs amb signes matemàtics:
- El signe + equival a la preposició, adjectiu
i adverbi més
ex . «ke + vo ls". per «Que més vo ls?»
i menys freqüentment a la seqüència de
pronom i verb m 'és.
ex. «+ igual» per «m 'és igual»
- El signe - equival a la preposició, ad jectiu
i adverbi menys.
ex . «ve tothom - tu » per «ve tothom men ys
tu »
- El signe x equival a la preposició per i
també pot substituir la seqüència de gra-
fies «per» com ja hem dit .
ex . «kdern x sopar» per «quedem per
sopa r»
«xo pq no veni u?» per «però per què no
veni u?»
- El signe / equival a la preposició entre.
ex . «som a P. d Gracia / C. d 100 i Dipu-
tada» per «som a Passeig de Gràcia entre
Co nsell de Cent i Diputació»
- El signe = equival a l'adjectiu i adverbi
igual.
ex . «+ =» per «m 'és igual»
Aquesta classificació no és, ni de bon
tros, exhaustiva, atès que els usuaris del
català ideofonemàtic a lnternet són un a
font inesgotable de creativitat, en con se-
qüència, el repertori d'abreviatures i jocs
de paraule s creix cada dia. També hem de
tenir en compte la influència de sintagmes
o mots d'ús molt freqüent en els missatges
a mòbils.
ex. «ptn s- per «petons»
«cn t» per «contesta»
i de la interferència d'altres llengües.
ex . «ok» per «d 'acord»
Conclusions
Amb aquesta breu reflexió sobre l'ú s de la
llengua catalana als sistemes de comunica-
ció mediada per ordinador d'lnternet hem
volgut posar de manifest que és l'usuari
qui tria l'ús d'una escriptura ideofonemà-
tica condicionat per l'entorn tecnològic
(xat, missatgeria instantània, etc .) i/o per
la situació comunicativa (interactivitat de
la conversa).
Al capdavall , però, l'escriptura ideofo-
nemàtica que he intentat descriure no és
el primer «pecat paranormatíu» que hem
comès. Segur que tots hem usat en algun a
ocasió un codi simplificat a l'hora de pren-
dre apunts a classe, quan hem escrit l'es-
borrany d'una carta o quan hem anotat
una cita a l'agenda. La diferència està en el
fet que els apunts, els esborranys i les agen-
des són documents privats que, en prin-
cipi, només són llegits per qui els ha escrit;
en canvi, quan participem en un xat, el
missatge de l'emissor és públic i pot ser
llegit per molts receptors . Per aquest motiu
podem simplificar el codi i ser creatius
sempre que no transgredim els marges de
la intercomprensió entre els usuari s.
Seria bo que a més vetlléssim per evitar
un excés d'interferències que meni a la
substitució lingüística del català en els sis-
temes de comunicació mediada per ordi-
nador. Una intervenció des de l'escola
-ara que molt centres disposen d'aules
amb ordinadors connectats a lnternet-
que vetlli per l'ú s del català col-loquíal
de mod e escrit com el que s'usa als xats
podria evitar manlleus innecessaris com
«ok», que es podria substituir per «tsos- ,
8 1
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és a dir, 'en tesos' , o bé per per «d 'acord»
amb una «d- i la icona d'un cor qu e tenim
a l'abast en molts programes de xat o de
missatgeria instantània.
ex . «d » per «d'acord »
Fins i tot es podria proposar la incorpo-
ració de noves simplificacions específiques
per al català com -M o -C a final de mot
en substitució dels grups -ment o -ció, ja
que són terminacions mo lt freqüents en
català.
ex. «rapidalví» per «ràpidament» o «=M»
per «igualment-
ex . «desesperaC» per «desesperació» o «kin a
moC!» per «quin a emoci ól.
En definitiva, amb mé s recerca en el
cam p del català qu e usem a Internet i
amb la pràctica d'aquesta llengua a l'e s-
cola podem treballar per una compatibili-
tat entre el català ideofonemàtic i un nivell
de cor recció lingüística que elimini man-
lleus innecessari s, estimuli l'ús escrit del
llenguatge col-loquial (potser per primer
cop a la nostra vida) i que desacomplexi
l'ú s de dialectalismes que tant enr iqueixen
la nostra llengua.
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Notes
1. Agraeixo els comentaris de Mar Cruz, Maria-
Josep Cuenca i Joan Ramon Solé sobre aquest
article.
2. Malauradament no disposo de dades compa ra-
tives de la resta de territoris de parla catalan a.
3. Sobre qüestions d'ensenyament de llengües a
través del correu electrònic és molt recomana-
ble la lectura de Trenchs (1998) i Cruz (2002).
4. Els dos aspectes que analitzaré tot seguit han
estat tractats més extensament a Torres (2001).
S. Per a més informació sobre aquest tipu s de
missatges vegeu l'art ícle de Serena (2002) a Re-
gió7 i Torres i Payrató (2002).
6. Sobre altres paral-lelísmes entre la netiqu eta i
les màximes conversacionals i de cortesia de la
conversa presencial vegeu Torres [en premsa aj.
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